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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Зміни у суспільстві завжди негативно впливають на поведінку людей, їх 
взаємодію з суспільством. Люди стають жертвами суспільства, а відтак потребують від 
держави соціального захисту і підтримки. Це означає, що потрібно виробляти 
стратегію соціальної політики щодо розробки механізмів регуляції сприятливих умов 
для розвитку особистості, виховання і навчання, професійного становлення та 
допомоги в її соціалізації. Виконати поставлені завдання допоможе правильно 
організована соціально-педагогічна діяльність, яка передбачає орієнтацію на 
особистість, індивідуальність людини, надання їй комплексної соціально-психолого-
педагогічної допомоги у розв'язанні особистісних проблем, усвідомленні себе творцем 
власного життя [5, с. 20—32]. 
Соціально-педагогічну діяльність, такі науковці, як І. Звєрева, Л. Коваль С. Хлєбік 
трактують як: вид професійної або волонтерської діяльності, спрямований на 
створення умов у соціумі для духовного розвитку людини або групи людей, гуманізації 
їх відносин, надання людині психологічної, моральної, фізичної, медичної та інших 
видів допомоги з метою гармонізації її життя [3, c. 67]. До основних напрямів (змісту) 
соціально-педагогічної діяльності відносять: профілактику, адаптацію, корекцію, 
реабілітацію, ре соціалізацію, супровід, патронаж, обслуговування тощо [1, с. 47—80]. 
При реалізації цих напрямків використовуються різні методики та технології соціально-
педагогічної діяльності. 
Головною метою діяльності соціального гуртожитку є адаптація дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування до життєдіяльності в суспільстві. 
Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування – заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, метою діяльності 
якого є створення умов для соціальної адаптації осіб [3]. 
Діяльність соціального гуртожитку визначається забезпеченням випускників шкіл-
інтернатів тимчасовим житлом, а також здійсненням успішного процесу їх соціалізації 
шляхом формування активної життєвої позиції та навичок самостійного життя, 
необхідних за межами закладу. Слід зазначити, що для вихованців інтернатних 
установ діяльність соціального гуртожитку набуває своєї актуальності у період випуску 
зі школи-інтернату та під час переходу до самостійного життя. Визначальним 
критерієм на цьому етапі виступає комплекс сформованих якостей, так званий 
адаптаційний потенціал особистості, що сприяє успішному входженню індивіда у нове 
соціальне середовище. Тому актуальності набуває вивчення соціальних, педагогічних 
та психологічних характеристик вихованців соціального гуртожитку як об’єктів 
соціально-педагогічної діяльності [2, c.159]. 
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Основними завданнями гуртожитку є: 
- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 
15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, віком від 18 до 23 років житлом; 
- надання психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-
економічних та інформаційних послуг зазначеним особам. 
Діяльність спеціалістів соціального гуртожитку, у тому числі й соціального 
педагога, ґрунтується на принципах захисту прав людини, гуманізму, доступності, 
конфіденційності, поваги до особистості, індивідуального підходу, диференційності та 
системності [3]. Соціальний педагог разом із іншими співробітниками має проводити 
роботу так, щоб по закінченню кінцевого терміну перебування у соціальному 
гуртожитку дитина оволоділа навичками самостійного обслуговування та 
пристосування до самостійного життя, установками на відповідальне батьківство, 
професійними навичками і була працевлаштованою й знати свої права і обов’язки [4, 
c. 225]. 
Отже, соціально-педагогічна діяльність соціального гуртожитку направлена на 
вирішення проблем, з якими стикаються діти. 
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